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pengerjakan skripsi. 
9. Mas Pay terimakasih ya, kamu sudah menyemangatiku dan membantuku 
disaat aku mengerjakan skripsi ini hingga selasai, kalaupun aku belum bisa 
sepenuhnya membalas semua kebaikan-kebaikanmu selama ini semoga Allah 
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Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan progam S-1 peneliti 
memilih judul “Pengaruh Kesehatan, Keselamatan Kerja, Upah dan Tumjangan 
Kesejahteraan terhadap peningkatan Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Aksara 
Solopos di Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
prestasi kerja karyawan pada PT. Aksara Solopos di Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah para karyawan pada PT. Aksara Solopos yang berjumlah 160 
sedangkan penenetuan sampel menggunakan Stratified Random sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 40 karyawan PT. Aksara Solopos di Surakarta. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan program SPSS 12. 0. Penelitian ini menggunakan variabel 
dependen Peningkatan Prestasi Kerja, sedangkan variabel independennya adalah 
Kesehatan, Keselamatan Kerja, Upah, dan Tunjangan Kesejahteraan.  
Dari hasil analisis linier berganda menunjukkan bahwa kesehatan dan 
upah berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan PT. 
Aksara Solopos di Surakarta. Sedangkan keselamatan kerja dan tunjangan 
kesejahteraan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi kerja 
karyawan PT. Aksara Solopos di Surakarta. Hasil pengujian dengan uji t 
menunjukkan bahwa kesehatan dan upah berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan prestasi kerja karyawan PT. Aksara Solopos di Surakarta. Sedangkan 
keselamatan kerja dan tunjangan kesejahteraan tidak berpengaruh secara 
signifikan. Hasil uji F bahwa kesehatan, keselamatan kerja, upah dan tunjangan 
kesejahteraan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 
terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan PT. Aksara Solopos di Surakarta. 
ssHasil koefisien Beta menunjukkan bahwa upah berpengaruh dominan terhadap 
peningkatan prestasi kerja karyawan PT. Aksara Solopos di Surakarta. 
 
Kata Kunci : Peningkatan Prestasi Kerja, Kesehatan, Keselamatan Kerja, Upah, 
dan Tunjangan Kesejahteraan 
 
